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Resumo:A pesquisa objetivou analisar a relação da literacia em saúde com a adesão ao 
tratamento de hipertensos e diabéticos. Trata-se de um estudo transversal, com 
hipertensos e diabéticos de um município de Santa Catarina. Para analisar adesão ao 
tratamento foi utilizado o Brief Medication Questionnaire e para analise da literacia, o 
SALPHA. Participaram 301 indivíduos, 65,8% aderentes ao tratamento, 75,4% tem literacia 
inadequada. Aqueles portadores de diabetes e com uso de múltiplas doses de medicação 
foram os menos aderentes. A literacia inadequada teve relação com a baixa adesão. 
Aqueles que referiram falhas de dias/doses ou omissão de medicação foram os menos 
aderentes e com literacia inadequada. Conclui-se que a literacia inadequada possui 
relação com o baixo nível de adesão ao tratamento, fazendo-se necessário pensar em 
estratégias para aumentar os níveis de literacia desta população. 
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